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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kendala yang dialami Dinas 
Ketenagakerjaan dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial serta 
mengetahui upaya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Berau dalam menyelesaikan 
sengketa hubungan industrial perusahaan PT. Batu Bara. Metode penelitian 
dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum 
dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 
lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa peran Dinas Ketenagakerjaan yaitu sebagai mediator yang ditetapkan oleh 
Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun kendala yang dialami 
dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial antara lain tidak adanya 
kesadaran yang timbul dari karyawan dalam memenuhi panggilan, belum adanya 
perangkat atau peraturan yang mampu memaksa para pihak dalam sengketa 
hubungan industrial dengan cara mediasi, adanya egosime para pihak yang 
berdampak pada penyelesaian masalah yang semakin kompleks serta jumlah 
mediator tidak sebanding dengan jumlah kasus. Sedangkan upaya yang dilakukan 
pertama adalah mencatatkan perselisihannya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Berau yang disertai dengan pengaduan. Pada realitanya, masih terdapat para pihak 
yang berselisih akan tetapi tidak melakukan perundingan bipartit. Jika demikian 
maka, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau menganjurkan kepada para 
pihak yang berselisih untuk melakukan penyelesaian perselisihannya melalui 
perundingan bipartit. 
 
Kata Kunci: penyelesaian sengketa, hubungan industrial, perundingan bipartit 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the role and constraints experienced by the 
Manpower Office in the resolution of industrial relations disputes and to find out 
the efforts of the Berau District Manpower Office in resolving industrial relations 
disputes at PT. Coal. The research method is carried out using a doctrinal 
approach, because in this study the law is conceptualized, as written norms 
created and promulgated by the institution or by an authorized state official. The 
results showed that the role of the Department of Manpower was as a mediator 
established by the Minister as regulated in Article 102 and Article 103 of Law 
Number 13 Year 2003 concerning Manpower. The obstacles experienced in the 
resolution of industrial relations disputes include the lack of awareness arising 
from employees in fulfilling calls, the absence of devices or regulations that are 
able to force the parties in industrial relations disputes by means of mediation, the 
egosime of the parties that have an impact on the resolution of problems 
increasingly complex and the number of mediators is not proportional to the 
number of cases. Whereas the first attempt is to record the dispute of the Berau 
District Manpower Office accompanied by complaints. In reality, there are still 
parties who are at odds but do not conduct bipartite negotiations. If so, the Berau 
District Manpower Office recommends the disputing parties to settle the dispute 
through bipartite negotiations. 
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